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Chronique des publications
Périodiques 2005
Raymonde Monnier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Les articles parus tardivement, qui n’avaient pu être recensés dans la précédente
chronique (AHRF, n° 341, p. 165-173) sont signalés avec leur date. Je remercie les auteurs
qui m’ont envoyé des informations ou des tirés à part pour compléter cette chronique.
BIBLIOGRAPHIE
Numéros spéciaux et débats
Annales de démographie historique, 2004/1. Démographie historique. L’enquête des 3 000 familles : un
premier bilan, présenté par Patrice Bourdelais et Jacques Dupâquier.
Articles de J. Bourdieu, G. Postel-Vinay, A. Suwa-Eisenmann, L. Arrondel, C. Grange, L.
Kesztenbaum, P.-A. Rosental, p. 5-135.
Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n° 96-97. L’histoire de France. Regards d’historiens
américains. Dossier coordonné par David Shafer.
Priscilla Parkhurst, Du bon usage de la littérature en histoire.
Hollis Clayson, L’histoire de l’art français aux États-Unis. 
Victoria E. Thompson, L’histoire du genre. Trente ans de recherche des historiennes américaines
de la France. 
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Cités, n° 21. Débat. Autour de Jean-Jacques Rousseau : brigands, fripons et filous. 
Articles de Yves Vargas, Paresse et friponnerie ; Jean-Luc Guichet, Brigands et brigandage ; Denis
Faïck, Le travail, p. 113-154.
Dix-Huitième siècle, n° 37. Cultures et politiques, direction et présentation de Michel Porret.
Révolution.
Christine Fauré, Sieyès, lecteur problématique des Lumières.
Keith Baker, Après la culture politique ? De nouveaux courants de l’approche linguistique.
Bronislaw Baczko, Droits de l’homme, paroles de femmes.
Roberto Martucci, L’enjeu pénal de la Constituante (1789-1791).
Cécile Revauger, Maçonnisme et anti-maçonnisme en Grande-Bretagne sous la Révolution
française.
Études babouvistes, n° 3. Publication de l’AAGB. 
Duan Mumei, Les études chinoises sur Gracchus Babeuf, p. 5-23.
Rapport inédit de Gracchus Babeuf sur les subsistances à Paris en 1793 (F. Larue-Langlois,
p. 45-52), et texte inédit de Buanorroti (J.-M. Schiappa, p. 31-41).
Revista storica Italiana, vol. CXVII-1. Per Franco Venturi (1994-2004). In memoriam II (I in fascicolo
precedente).
Giuseppe Ricuperati, Mnemosyne e anamnesis : discipline della memoria e conoscenza storica fra
passato e futuro, p. 229-282.
Marco Platania, Robert Shackleton e gli studi su Montesquieu : scenari interpretativi tra otto e
novocento, p. 283-308.
Antonio Trampus, La genesi e la circolazione della Scienza della legislazione saggio bibliografico,
p. 309-359. 
Revue d’histoire moderne et contemporaine, 52-4bis, supplément. Traites, esclavages : la trace de
l’histoire. 
Traites, esclavages : la trace de l’histoire. Articles de Pieter C. Emmer, Pap Ndiaye et Olivier Pétré-
Grenouilleau.
Débat sur une relecture de l’histoire de la traite négrière. Christine Chivallon, Bernard Vincent et
Daniel Roche.
Histoire et mémoire. Articles de Myriam Cottias, Christine Chivallon, Olivier Pétré-Grenouilleau et
Claude Liauzu.
Revue des études italiennes, t. 50, nos 1-2. Vittorio Alfieri et la culture française. Présentation de
Pérette-Cécile Buffaria.
I - L’intellectuel, l’écrivain
Enrico Ghidetti, Vittorio Alfieri et la nascita della coscienza nationale italiana.
Gino Tellini, Sull’ autobiografia alfieriana.
Simona Costa, Alfieri comico e i modelli-rivali francesi.
Pérette-Cécile Buffaria, Alfieri ou les aveux d’une écriture.
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Colette Camelin, Alfieri auteur de la « Vie » : une figure nietzschéenne - un « grand style » et un
« esprit libre ».
Isabel Picon-Violante, La scène de l’arrivée à Paris.
Vincenza Perdichizzi, Il modello francese nelle tragedie senecane di Alfieri.
Vito M. Iacono, I geni del cristianesimo ed il miscredente Alfieri.
II- Interférences et échos français
Arnaldo Bruni, Alfieri lettore dell’Encyclopédie.
Angelo Fabrizi, Sulle prime letture francesi di Alfieri.
Bartolo Anglani, Alfieri tra Rousseau e Montaigne.
Guido Santato, L’Esquisse du Jugement Universel.
Camilla Cederna, Vittorio Alfieri et Louis-Sébastien Mercier : l’homme de lettres entre déception
et néologie.
Christian del Vento, La première fortune d’Alfieri en France : de la traduction française du 
Panégirique de Trajan par Pline (1787) à la traduction des Œuvres dramatiques (1802).
Andea Fabiano, La réception du théâtre d’Alfieri dans la presse théâtrale et littéraire française
entre Révolution et Consulat.
Bruno Toppan, La réception d’Alfieri en France d’un siècle à l’autre.
Philippe Simon, Alfieri vu par les histoires de la littérature italienne de France au XIXe siècle.
Ginette Herry, Traduire Myrrha aujourd’hui.
The European Journal of the History of Economic Thought, vol. 12-2. Debate.
Neil T. Skaggs, Treating schizophrenia : a comment on Antoine Murphy’s diagnosis of Henry
Thornton’s theoretical condition, p. 321-328.
Antoin E. Murphy, Rejoinder to Skagg’s Treating schizophrenia : a comment on Antoin Murphy’s
diagnosis of Henry Thornton’s theoretical condition, p. 329-332.
Articles
ARGEMI Lluis, voir BOLADO Elsa
ARNOLD J., The reappraisal of column versus line in the peninsular war, Journal of military history,
vol. 68 (2004), p. 535-552.
ASTON Nigel, « The D’Éprémesnil of the Clergy » : Bishop Lauzières de Thémines of Blois and the
Politics of Reform During the Pre-Revolution, French History, vol. 19/2, p. 211-233.
BERIET Grégory, La surveillance sanitaire du port de Rochefort (1792-1815) : une question
d’économie politique, Écrits d’Ouest, n° 13, p. 79-93.
BERLY Cécile, Le corps écrit de Marie-Antoinette : entre jeux biographiques et enjeux
historiographiques, Cahiers Edmond et Jules de Goncourt, n° 12, p. 61-78.
BERNET Jacques, POLAK Jean, Neufvy-sur-Aronde sous la Révolution (1789-1799), Annales historiques
compiégnoises, n° 99-100, p. 38-58.
BERTRAND Gilles, Voyage et lectures de l’espace urbain : les villes italiennes renaissantes et
baroques dans les guides français au XVIIIe siècle, Histoire urbaine, n° 13, p. 121-153.
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Bibliographie bourguignonne, par Martine Chauney-Bouillot, Annales de Bourgogne, t. 76/4 (2004),
175 p.
Bibliographie normande, Annales de Normandie, 54e année, 2004/5.
BOLADO Elsa and ARGEMI Lluis, Jean Antoine Chaptal : from chemistry to political economy, The
European Journal of the History of Economic Thought, vol. 12/2, p. 215-239.
BOURDON Carole, voir CALVEZ Eugène
BRASARD Patrick, Le discours parlementaire et son public sous la Révolution française (1789-1794),
Cahiers d’histoire culturelle, 12 (2003), P.U. Tours.
BROUILLET Pascal, L’armée et la police des campagnes au XVIIIe siècle, Revue Historique des Armées,
n° 238, p. 4-13.
BROWN Andrew, MAGNAN André, Aux origines de l’édition de Kehl. Le Plan Decroix-Panckoucke de
1777, Cahiers Voltaire, 4, p. 83-124.
BROWN Howard, Revolt and Repression in the Midi Toulousain (1799), French History, vol. 19/2,
p. 234-261.
BÜRGI Michael, voir STRASSER Bruno J.
BURROWS S., Despotism without bounds : the French secret police and the silencing of dissent in
London, 1760-1790, History, vol. 89 (2004), p. 525-548.
CALDWELL Peter C., Review article. Controversies over Carl Schmitt : a review of recent literature, 
The Journal of Modern History, 77/2, p. 357-387.
CALVEZ Eugène, BOURDON Carole, L’Encyclopédie : approche d’une appropriation, Historiens &
Géographes, n° 392, p. 29-38.
CANDAUX Jean-Daniel, Jacques Necker, ministre de la république de Genève à la cour de France
(1768-1776), Cahiers staëliens, 55, p. 55-71.
CENSER Jack, HUNT Lynn, Imaging the French revolution : depictions of the French revolutionary
crowd, The American Historical Review, vol. 110/1, p. 38-45. Documentation en ligne, http://
chnm.gmu.edu/revolution/imaging
CHABUT Marie-Hélène, Les hommes de Charrière : des automates aux amphibies, Dix-huitième siècle,
n° 37, p. 419-432.
CHALINE Olivier, Les mutineries de 1797 dans la Navy, Histoire, Économie & Société, n° 1, p. 51-62.
CHAUFOUR Sébastien, Jean-Jacques Huvé (1742-1808), architecte. Retour à Palladio, école nationale des
chartes, Positions de thèses, p. 39-46.
CLÉMENT Jean-Paul, Les Goncourt historiens du Directoire, Cahiers Edmond et Jules de Goncourt, n°
12, p. 79-90.
CROSLAND M., The officiers de santé of the French revolution : a case study in the changing language
of medicine, Medical history, 48 (2004), p. 229-244.
CZISNIK M., Admiral Nelson’s tactics at the battle of Trafalgar, History, 89 (2004), p. 549-559.
DATTA Venita, « L’appel au soldat » : visions of the Napoleonic legend in popular culture of the
Belle époque, French Historical Studies, vol. 28/1, p. 1-30.
DE MATHAN Anne, Les insurrections girondistes de Bretagne en 1793 : premiers résultats, Annales
de Bretagne et des pays de l’Ouest, tome 111 (2004/4), p. 29-42.
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DÉMIER Francis, économistes libéraux et « services publics » dans la France du premier XIXe siècle,
Revue d’histoire moderne et contemporaine, 52/3, p. 33-50.
DENYS Catherine, Les relations entre Pays-Bas du Nord et Pays-Bas du Sud autour du problème de
la Barrière au XVIIIe siècle, une proposition de révision historiographique, Revue du Nord, t. 87, n°
359, p. 115-137.
DHONDT Pieter, La situation précaire de l’enseignement supérieur dans les départements belges
entre 1797 et 1815, Revue belge de philologie et d’histoire, t. 82/4 (2004), p. 935-967.
DIANINA Katia, Art and authority : the Hermitage of Catherine the Great, The Russian Review, vol.
63/4 (2004), p. 630-654.
DODIER Nicolas, Le laboratoire des Cités. L’espace et le mouvement du sens critique, Annales,
Histoire, Sciences Sociales, année 60/1, p. 7-31.
DUBERT Isidro, Criados, estructura economica y social y mercado de trabajo en la Galicia rural a
finales del Antiguo Régimen, Historia agraria, Ano xv, n° 35, p. 9-26.
DUFFY C., The child of a fierce hour : Shelley and Napoleon Bonaparte, Studies in romanticism, 43
(2004), p. 399-416.
DUPUY Roger, Dossier. Identité périphérique et intégration nationale, Deuxième colloque
Bretagne-Sicile, Université de Rennes 2 Haute-Bretagne (2002). Introduction de Roger Dupuy,
p. 45. Deux siècles de politique en Sicile par Paolo Viola, Giovanna Fiume, Alfio Mastropaolo,
Laura Azzolina, textes résumés, traduits et présentés par Roger Dupuy, Annales de Bretagne et des
pays de l’Ouest, tome 111 (2004/4), p. 117-139.
EBEL Édouard, Le maintien de l’ordre en province de 1789 à 1918, Revue Historique des Armées, n°
238, p. 14-25.
FABREGAT Pere Roca, Quien trabajaba en las masias ? Criados y criadas en la agricultura catalana.
1670-1870, Historia agraria, Ano xv, n° 35, p. 49-92.
FEURTET Jean-Marie, Le Bureau des longitudes (1795-1854). De Lalande à Le Verrier, école
nationale des chartes, Positions de thèses, p. 67-75. 
FUNG Archon, Deliberation before the revolution. Toward an ethics of deliberative democracy in
an unjust world, Political Theory, vol. 33/3, p. 397-419.
GANDOUET Denis, Le patrimoine de l’église catholique dans le district de Rochefort à la veille de la
Révolution, Écrits d’Ouest, n° 13, p. 37-58.
GARNOT Benoît, Une réhabilitation ? Les justices seigneuriales dans la France du XVIIIe siècle,
Histoire, Économie & Société, n° 2, p. 221-232.
GARRETA Jean-Claude, La bibliothèque des Barbier d’Entre-deux-monts saisie en 1794, Annales de
Bourgogne, t. 77, 1-2, Lectures et lecteurs en Bourgogne du Moyen âge à l’époque contemporaine,
p. 247-251.
GARRIOCH David, La persistance des confréries milanaises au XVIIIe siècle, Revue d’histoire moderne
et contemporaine, 52/4, p. 50-73.
GELBART Nina Rattner, The blonding of Charlotte Corday, Eighteenth Century Studies, vol. 38/1
(2004), p. 201-221.
GODSEY William D. Jr, « La société était au fond légitimiste » : émigrés, aristocracy, and the court
of Vienna. 1789-1848, European History Quarterly, 35, p. 63-95.
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GOUX Jean-Joseph, Turgot, l’économie de marché et le progrès de l’histoire, Esprit, n° 319,
p. 112-129.
GRECENKOVA Martina, L’itinéraire professionnel et l’univers intellectuel des bureaucrates éclairés.
La formation de l’identité des fonctionnaires d’état dans la monarchie des Habsbourg des
Lumières, Histoire, Économie & Société, 2004/4, p. 503-524.
GREENLEAF Monika, Performing autobiography : the multiple memoirs of Catherine the Great
(1756-1796), The Russian Review, vol. 63/3 (2004), p. 407-426.
GUIGNET F020 Philippe, « Provinces belgiques », « provinces belgico-françaises » : des référents
politiques toujours présents en 1789, Revue du Nord, n° 360-361, p. 367-386.
GUILHAUMOU Jacques, La Révolution française à l’horizon du mouvement social. Une question de
visibilité sociale, Réseaux, n° 129-130, p. 157-180.
– La langue politique et la Révolution française, Langage & Société, 113, p. 63-92.
HAAN Bertrand, L’expérience d’une diplomatie confessionnelle : les débuts de la politique
française de Philippe II, Revue d’histoire diplomatique, CXVIII (2004), p. 205.
HANTRAYE Jacques, 1813-1818 : les premières occupations de la période contemporaine en France,
Revue Historique des Armées, n° 239, p. 50-56.
HARRISON Carole E., The bourgeois after the bourgeois revolution. Recent approaches to the
middle class in European cities, Journal of urban history, vol. 31/3, p. 382-392.
HERMON-BELOT Rita, Le genèse du système des cultes reconnus : aux origines de la notion
française de reconnaissance, Archives de sciences sociales des religions, n° 129, La République ne
reconnaît aucun culte, présentation de R. Hermon-Belot et S. Fath.
HEYBERGER Laurent, Stature et niveau de vie des conscrits du Limousin, Histoire & Sociétés rurales, n
° 24, p. 83-104.
HICKS Philip, The roman matron in Britain : female political influence and republican response,
ca. 1750-1800, The Journal of Modern History, vol. 77/1, p. 35-69.
HITCHCOCK Tim, Escrocs, seigneurs et « pieux chanteurs ». Mendicité et masculinité au cours du
long XVIIIe siècle, Histoire, Économie & Société, n° 1, p. 109-122.
HOLTON F020 Woody, Did Democracy cause the recession that led to the Constitution ?, American
History, 92/2, p. 442-469.
HOSFORD Desmond, The Queens’s Hair : Marie-Antoinette, Politics, and DNA, Eighteenth Century
Studies, vol. 38/1 (2004), p. 183-200.
HUNT Lynn, voir CENSER Jack 
INNES Joanna, La réforme dans la vie publique anglaise. Les fortunes d’un mot, Histoire, Économie &
Société, n° 1, p. 63-88.
KLEIN Claude, Monsieur Nicolas et les caractères issus de l’imprimerie, Dix-huitième siècle, n° 37,
p. 497-512.
LACOSTE Palo, Carretas y transporte terrestre bioceanico : la ruta Buenos Aires-Mendoza en el
siglo XVIII, Estudos Ibero-Americanos, vol. XXXI, n° 1, p. 7-34.
LAFON Jean-Marc, La première campagne d’Andalousie (mai-juillet 1808) : violences confrontées,
exacerbées, enfouies, Revue Historique des Armées, n° 239, p. 30-49.
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LAMONDE Yvan, La culture urbaine au Canada et les formes de la culture de l’imprimé aux XVIIIe
et XIXe siècles, Urban History Review, vol. 33/1 (2004), p. 46-50.
LAMY Jérôme, L’Observatoire de Toulouse, le pouvoir politique et la demande sociale aux XVIIe et
XVIIIe siècles, Annales du Midi, CXVII, n° 250, p. 187-201.
LANGINS F020 Janis, L’artilleur courtois : un article inédit de Choderlos de Laclos ?, Dix-huitième  siècle, n
° 37, p. 319-327.
LAUDUN Gérard, « Unzufridenheit mit dem Schicksal ». Opacité de l’histoire et cohérence du
monde entre rhétorique du destin et représentation sensible dans les drames historiques de
Schiller, Études germaniques, 60, p. 797-808.
LA VOPA Anthony J., Thinking about marriage : Kant’s liberalism and the peculiar morality of
conjugal union, The Journal of Modern History, vol. 77/1, p. 1-34.
LEGAY Marie-Laure, Les syndics généraux des états provinciaux, officiers mixtes de l’État
moderne (France, XVIe-XVIIIe siècles), Histoire, Économie & Société, 2004/4, p. 489-501.
LEMARCHAND Guy, Chronique : La Révolution française vue de la campagne, Annales de Normandie,
55/3, p. 277-283.
LEMAS Nicolas, Les « pages jaunes » du bâtiment parisien au XVIIIe siècle, Histoire urbaine, n° 12,
p. 175-182.
LEMERCIER Claire, Les carrières des membres des institutions consulaires parisiennes au XIXe 
siècle, Histoire & Mesure, vol. XX, n° 1-2, p. 59-95.
– Analyse de réseaux et histoire, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 52/2, p. 88-112.
LEON Mechele, The poet and the prince : revising Molière and Tartuffe in the French revolution, 
French Historical Studies, vol. 28/3, p. 447-466.
LEVINE Philippa, Review article. Britain’s eighteenth-century empire, Social History, vol. 30/2,
p. 218-223.
LILTI Antoine, Sociabilité et mondanité : les hommes de lettres dans les salons parisiens au XVIIIe 
siècle, French Historical Studies, vol. 28/3, p. 415-445.
LIVESY James, The Dublin Society in eighteenth-century Irish political thought, The Historical
Journal, vol. 47/3 (2004), p. 615-640.
LLOPIS Enrique, SOTOCA Sonia, Antes, bastante antes : la primera fase de la integracion des
mercado espanol de trigo. 1725-1808, Historia agraria, Ano xv, n° 36, p. 225-262.
LORGNIER Jacques, Malheureuses et importunes à renfermer. Les femmes dans les premières
procédures administratives de mendicité diligentées par la maréchaussée à Lille (1768-1772), 
Histoire, Économie & Société, n° 3, p. 411-420.
MADEIRA SANTOS Catarina, Entre deux droits : les Lumières en Angola (1750-v. 1800), Annales,
Histoire, Sciences Sociales, année 60/4, p. 817-848.
MAGNAN André, voir BROWN Andrew
MARGAIRAZ Dominique, L’invention du « service public » à la fin du XVIIIe siècle, Revue d’histoire
moderne et contemporaine, 52/3, p. 10-32.
MAURER F020 Michael, Alte Kulturgeschichte - Neue Kulturgeschichte ? Historische Zeitschrift, 280/2,
p. 281-304.
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MILLER Steven, Revolutionary politics in France, 1788-1791 : the case of Languedoc, European
History Quarterly, vol. 34/4 (2004), p. 443-474.
MINKEMA Kenneth P., Stout Harry S., The Edwardsean Tradition and the Antislavery Debate.
1740-1865, American History, 92/1, p. 47-74.
MINVIELLE Stéphane, Les « malheurs des temps » en Gironde au XVIIIe siècle, d’après les registres
paroissiaux, Annales du Midi, CXVII, n° 249, p. 45-73.
MOUREAU François, Les études sur la littérature des voyages aujourd’hui : bilan et perspectives, 
Archives et bibliothèques de Belgique, t. LXXIV, n° 1-4 (2003), p. 35-54.
NAVICKAS Katrina, The search for « General Ludd » : the mythology of Luddism, Social History, vol.
30/3, p. 281-295.
OLIVIER Sylvain, Le Genêt textile en Lodévois (XVIIIe-XIXe siècle), Histoire & Sociétés rurales, n° 23,
p. 137-168.
OLLIVIER-CHAKHNOVSKAIA Julie, Les Français expulsés de l’empire russe par l’oukase de Catherine II
du 8 février 1793, Cahiers du monde russe, n° 46/3.
ORRILL Robert, SHAPIRO Linn, Forum Essay. From bold beginnings to an uncertain future : the
discipline of history and history education, The American Historical Review, vol. 110/3. Electronic
discussion : ahr@indiana.edu.
PAGANO Emanuele, Le finanze comunali nel regno d’Italia Napoleonico. Il caso delle cità
Lombarde, Rassegna storica del risorgimento, Anno XCII, fasc. IV, p. 507-538.
PIALOUX Albane, Rome, théâtre des relations diplomatiques au XVIIIe siècle, Revue d’histoire
diplomatique, CXVIII (2004), p. 251.
PIÉTRI Valérie, « Une charge très honorable » : service du roi et reconnaissance sociale en
Provence orientale aux XVIIe et XVIIIe siècles, Annales du Midi, CXVII, n° 250, p. 163-185.
PIGUET Marie-France, Benjamin Constant et la naissance du mot « individualisme », Annales
Benjamin Constant, 29, p. 101-124.
PLACK Noelle N., Agrarian individualism, collective practices, and the French revolution : the law
of 10 June 1793 and the partition of common land in the department of the Gard, European History
Quarterly, 35, p. 39-62.
– Agrarian reform and ecological change during the Ancient regime : land clearance, peasants
and viticulture in the province of Languedoc, French History, vol. 19/2, p. 189-210.
PLAGNOL M.-E., QUÉRO Dominique, TROTT David, éds. Les théâtres de société au XVIIIe siècle, Études
sur le XVIIIe siècle, XVIII, 33.
POLAK Jean, voir BERNET Jacques 
PRIOUZEAU Eugène, Sur la route du « front vendéen », Marans poste frontière 1793-1796, Écrits
d’Ouest, n° 13, p. 59-77.
QUÉRO Dominique, Préface, Les théâtres de société au XVIIIe siècle, Revue d’histoire du théâtre, 1.
– voir PLAGNOL M.-E.
QUINLAN S. M., Physical and moral regeneration after the terror : medical culture, sensibility, and
family politics in France, 1794-1804, Social History, vol. 29 (2004), p. 139-164.
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RANDOLF John, « That historical family » : the Bakunin archive and the intimate theater of history
in imperial Russia, 1780-1925, The Russian Review, vol. 63/4 (2004), p. 574-593.
RANSEL David L., The diary of a merchant : insights into eighteenth-century plebeian life, The
Russian Review, vol. 63/4 (2004), p. 594-608.
REILLY Benjamin, Ideology on Trial : Testing a Theory of Revolutionary Political Culture, French
History, vol. 19/1, p. 28-47.
RJÉOUTSKI Vladislas, Les écoles étrangères dans la société russe à l’époque des Lumières, Cahiers du
monde russe, n° 46/3.
ROSENBAND L. N., Comparing combination Acts : French and English papermaking in the age of
revolution, Social History, vol. 29 (2004), p. 165-185.
SANCHEZ-PRIETO Juan Maria, El siniestro estrabismo. Historiografia y nacion en la Espana
contemporanea, Hispania, JXV/1, n° 219, p. 281-306.
SCHAFFER Simon, L’inventaire de l’astronome. Le commerce d’instruments scientifiques au XVIIIe 
siècle (Angleterre-Chine-Pacifique), Annales, Histoire, Sciences Sociales, année 60/4, p. 304-317.
SCHLUMBOHM Jürgen, Les limites du savoir : négociations entre médecins et femmes enceintes à la 
maternité de Göttingen aux alentours de 1800, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 52/1,
p. 64-94.
SCOTT H.M., Le duc de Choiseul, la Cour de France et la politique étrangère française, 1761-1770, 
Revue d’histoire diplomatique, CXVIII (2004), p. 281.
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